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This study aims to analyze how the influence of brand image, product quality, and price to 
purchase decisions through consumer trust in the original stuck products. 
Sampling method used in this research is non-probability. The samples collected 
were 150 respondents who had bought the original stuck product at least once. The 
method of analysis used is SEM includes test of normality, outliers, reliability test, and 
goodness of fit. 
The results showed that the brand image, product quality, price, and consumer 
confidence significant to the purchase decision. consumer trust has the most significant 
influence on purchasing decisions with a loading factor of 0.79 
 






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh citra merek, 
kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian melalui kepercayaan konsumen 
pada produk stuck original. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-
probability dengan teknik purposive sampling Sampel yang dikumpulkan sebanyak 150 
responden yang pernah membeli produk stuck original minimal satu kali. Metode analisis 
yang digunakan adalah SEM meliputi uji normalitas,outliers, uji reliabilitas, dan goodness 
of fit. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa citra merek, kualitas produk, harga, dan 
kepercayaan konsumen signifikan terhadap keputusan pembelian. kepercayaan konsumen 
mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai loading 
factor 0,79 
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1.1.Latar Belakang Masalah 
 
 
Persaiangan yang sangat ketat dalam dunia bisnis merupakan tantangan utama di era 
globalisasi. Kondisi ini membuat setiap perusahaan perlu memantau persaingan dalam 
dunia bisnisnya. Hal ini perlu diatasi dengan cara mengeksplorasi sumber daya ekonomi 
demi peningkatan daya saing produk di pasar. Kemudian, hal kedua yang paling 
mungkin dilakukan adalah menetapkan sebuah strategi pemasaran yang senantiasa 
mengikuti perubahan pola konsumsi masyarakat. Pemasaran dapat diartikan sebagai 
proses perusahaan mencipatakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang 
kuat dengan pelanggan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya ( 
Kotler dan Amstrong, 2008 ). 
Selain pemasaran, inovasi produk atau jasa sangatlah krusial dalam upaya 
menguasai pasar yang semakin dinamis. Para pelanggan perlu mendapatkan kesegaran 
baru dari produk yang ditawarkan. Lagi-lagi di tengah dunia yang dinamis, perusahaan 
perlu lebih giat menganalisis pasar karena inovasi produk mungkin dapat menggeser 
segmen   pasar.   Analisis   segmentasi   pasar   yang   akurat   sangat   penting   untuk 









Salah satu bisnis yang laku dalam jangka waktu yang cukup panjang adalah pakaian. 
Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan primer setiap orang. Selain peran 
pentingnya bagi manusia, pakaian pun mampu menambah rasa percaya diri dan 
membuat seseorang terlihat lebih gaya (fashionable). 
Bukti tetap merajanya bisnis pakaian adalah di Indonesia adalah semakin banyaknya 
outlet (toko) dan distro yang menjual berbagai jenis pakaian. Dari tahun ke tahun bisnis 
pakaian meningkat dengan cepat. Usaha dalam bidang pakaianpun mulai bermunculan, 
sehingga membuat persaingan di dunia fashion semakin ketat, dan para pengusaha 
dituntut untuk lebih mematangkan rencana strategi pemasaran yang akan digunakannya 
untuk menghadapi persaingan.  
Karena fungsinya yang telah beralih dari sekadar menutup daerah tubuh tertentu 
menjadi sebuah gaya hidup, bisnis pakaian menuntut kreativitas pelaku bisnis. Di saat 
yang bersamaan, semakin ketatnya persaingan bisnis sejenis, membuat perusahaan 
dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam hal menarik konsumen. Sehingga perusahaan 
yang menerapkan konsep pemasaran perlu mengamati perilaku konsumen dan faktor–
faktor yang mempengaruhi keputusan pembeliannya dalam pemasaran produk. Salah 
satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan mengatahui kebutuhan 
yang diinginkan konsumen atau pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang 
diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing (Kotler, 2000). 
Memahami kebutuhan dan harapan konsumen dapat diartikan sebagai kebutuhan 
pada saat sekarang maupun yang akan datang. Konsumen sebagai individu dalam 
mendapatkan atau membeli barang telah melalui proses – proses atau tahapan – tahapan 
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terlebih dahulu seperti mendapat informasi baik melalui iklan atau referensi dari orang 
lain kemudian membandingkan produk satu dengan produk lain sempai akhirnya pada 
keputusan pembelian produk itu (Kotler, 2007).  
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi pada merek “Stuck Original”. Stuck 
Original merupakan bisnis pakain yang menjual beberapa produk seperti T-Shirt, Shirt, 
Jacket, Parka, Flanel dll. Dengan keanekaragaman produk dan model pakaian di Stuck 
Original memiliki keunggulan bersaing terhadap merek sejenis. Dari beberapa produk 
yang dijual berikut kisaran harga untuk produk produk yang ada di Stuck Original. 
No Produk Harga 
1 Kaos Rp.135.000 
2 Jaket Rp. 250.000 
3 Flanel Rp. 200.000 
4 Parka Rp. 400.000 
5 Jaket Bomber Rp. 350.000 
 
Stuck Original berdiri pada tahun 2012, beralamat kantor di JL.Griya Pandana 
Merdeka Blok I No.46 Ngaliyan, Semarang. Walaupun belum memiliki toko sendiri, 
Stuck Original memasarkan produknya dengan menyetor ke beberapa distro yang 
berada di Semarang, seperti District Side, Prigel dll. Produk Stuck Original ini banyak 
digemari konsumen yang masih muda. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penjualan 





Data Konsumen Stuck Original 
Tahun 2016 




Januari 70 orang 
February 60 orang 
Maret 60 orang 
April 80 orang 
Mei 120orang 
Juni 120 orang 
Juli 110 orang 
Agustus 70 orang 
September 60 orang 
Oktober 50 orang 
November 50 orang 




Grafik Data Konsumen Stuck Original 
Tahun 2016 
 
Tabel 1. 1 menunjukan bahwa selama setahun terjadi penurunan konsumen di bulan 
Februari – Maret dan Agustus - Desember ditahun 2016. Tentunya hal ini dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat membuat konsumen melakukan 
keputusan pembelian terhadap Stuck Original. 
Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mungkin berpengaruh terhadap 
penurunan konsumen pada Stuck Original saya melakukan wawancara kepada lima 
narasumber. Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa logo,model,bahan, dan 













tersebut. Kemudian dari beberapa faktor – faktor tersebut menjadikan beberapa 
variabel yang akan diteliti. Variabel – variabel itu adalah citra merek, kualitas produk, 
dan harga. 
Citra merek merupakan salah satu faktor pembelian barang. Citra merek dapat 
diartikan sebagai seperangkat keyakinan konsumen mengenai merek tertentu (Kotler 
dan Amstrong, 2001). Stuck Original harus berusaha meningkatkan citra merek mereka 
dihadapan para konsumen agar konsumen tertarik untuk melakukan pembelian di Stuck 
Original. Stuck Original juga melakukan peningkatan kualitas produk yang 
didefinisikan Kotler dan Keller (2008) sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk 
atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 
dinyatakan atau tersirat.  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kualitas Produk 
adalah karakteristik suatu produk yang dapat memuaskan konsumen dan konsumen 
mendapat manfaat dari produk yang ia beli. Hal ini dapat menarik minat konsumen 
untuk membeli produk tersebut serta memberikan citra yang baik bagi perusahaan 
bahwa perusahaan dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen. 
Selain peningkatan citra merek dan kualitas produk, harga juga merupakan faktor 
yang mencolok. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau 
jasa, atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat – manfaat karena memiliki 
atau menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler, 2001). Atau juga harga adalah 
nilai tukar yang disetujui yang membentuk dasar yang penting bagi perjanjian dagang 
(Norman A. Hart dan John Stapleton, 2005).  
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mencoba untuk menganalisis faktor – 
faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Stuck Original yang meliputi citra 
merek, kualitas produk, harga, dan kepercayaan konsumen. Penulis bermaksud 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk dan 
Harga terhadap Keputusan Pembelian melalui Kepercayaan Konsumen pada 
Produk Stuck Original (Studi pada Konsumen Stuck Original)”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui 
adanya penurunan konsumen yang dialami oleh Stuck Original pada akhir tahun. Hal 
ini dipengaruhi oleh ketatnya persaingan bisnis di dunia fashion serta banyaknya 
pengusaha bisnis sejenis, dan belum adanya toko sendiri. Para pengusaha dituntut 
merencanakan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk melawan persaingan 
ketat dibisnis fashioni ini. Stuck Original diharapkan dapat melakukan strategi yang 
lebih jitu dalam mempengaruhi konsumen utnuk memberikan keputusan pembelian 
pada produk Stuck Original agar pembelian produk Stuck Original tetap terjaga dan 
membuat persaingan usaha sejenis lainnya semakin ketat. Agar dapat menerapkan 
strategi yang tepat dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian perlu 
diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 
seperti citra merek, kualitas produk, harga, dan kepercayaan konsumen agar dapat 
meningkatkan penjualan di Stuck Original tersebut.  
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Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Apakah citra merek berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen Stuck Original ? 
2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen Stuck 
Original ? 
3. Apakah harga berpangaruh terhadap kepercayaan konsumen Stuck Original ? 
4. Apakah kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian Stuck 
Original ? 
 
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Pada dasarnya penilitian ini bertujuan untuk : 
1. Menganalisis dan menguji pengaruh citra merek terhadap kepercayaan konsumen 
Stuck Original. 
2. Menganalisis dan menguji pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan 
konsumen Stuck Original. 
3. Menganalisis dan menguji pengaruh harga terhadap kepercayaan konsumen Stuck 
Original. 
4. Menganalisi dan menguji pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan 





1.3.2.  Kegunaan Penelitian 
Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi Stuck Original 
Merupakan masukan baru bagi manajemen dalam rangka peningkatan penjualan Stuck 
Original di kota Semarang. Dengan memberikan kualitas produk yang baik, 
memberikan harga yang sesuai dengan kualitas produk tersebut, dan memberikan citra 
merek yang baik dimata konsumen. 
 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Merupakan referensi penelitian selanjutnya terkait masalah dengan keputusan 
pembelian. 
 
1.4. Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan memberikan gambaran umum mengenai topik dalam 
setiap bab. Secara sistematism susunan skripsi ini adalah: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 






BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil 
penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini merupakan uraian definisi variabel, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini menjelaskan obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis 
data. 
BAB V : PENUTUP 
Bab terakhir merupakan simpulan yang diperoleh dari pembahasan, serta saran-
saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pembangunan penelitian lebih lanjut.  
